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En estas páginas, el lector podrá encontrar un compendio de las principales investigaciones lleva-
das a cabo durante el año 2016 por los Institutos de Investigación de las Facultades y Escuelas de 
la Universidad, con el aval del Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo.
Esta edición recopila 95 investigaciones de diversas disciplinas académicas que continúan en 
desarrollo o han finalizado en el año 2016. Desde su primera publicación, en el año 2013, se percibe 
un creciente interés de parte de los investigadores por dar a conocer los resultados de sus trabajos, 
reflejado en un mayor número de resúmenes postulados. 
Por cada Unidad Académica, se presenta una descripción sintética de los proyectos con sus re-
sultados más relevantes, así como los equipos que los han hecho posibles. Se incluye también una 
breve reseña de los Institutos de Investigación, en la que se detallan sus áreas y líneas de trabajo 
respectivas.
Es de nuestro interés que otras instituciones académicas encuentren en esta edición del Anuario 
una fuente de inspiración que propicie la constitución de lazos de colaboración con nuestros inves-
tigadores, posibilitando el intercambio de saberes y, por ende, contribuyendo al fortalecimiento de 
los procesos de investigación. 
Con el propósito de ampliar su difusión, además de su publicación impresa, el Anuario está dis-
ponible en versión online en el sitio P3 de la USAL.
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